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NOTICIAS 
Por acuerdo del Consejo :8jecutivo del Superior de Investigaciones 
Científicas de fecha 30 de enero O,e 1973, el P. Darío cabanelas Rodrí­
guez, ofm., Director de la Escuela de :8studios Arabes de Oranada, ha 
sido nombrado consejero Adjunto del !Patronato «Marcelino Menéndez 
IPelayo» del citado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
:81 26 de febrero de 1973 deliendió su tesis doctoral en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de (}ranada, Sección de Filología Se­
mítica, D. Amador Díaz García, sobre el tema «El dialecto árabe hispánico 
y .el Kitab ji la�n al-'amma de Ibn Hiiíam al-Lajmi». :8sta tesis, prepa­
rada bajo la dirección del P. Daría Cabanelas, obtuvo la calificación de 
ce Sobresaliente por unanímidad>J. 
Por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones 
Científicas de fiecha 6 de abril de r973, D. Jacinto Bosch Vilá ha sido 
nombrado Subdirector de la Escuela de Estudios Arabes de Granada, en 
la que asimismo es Jefe de la Sección de Historia e Instituciones Islámicas. 
El 2 de septiembre de r973 defendió su tesis doctoral en la Facultad de 
Filosofía y I..€tras de la Universidad de Granada, Sección de Filología 
Semítica, D. Bernabé López García, sobre el tema «Contribución a la 
historia del arabismo español (r840-r9r7)», tesis dirigida por D. Jacinto 
Bosch Vilá y que mereció la calificación de «Sobresaliente cum laude». 
